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　　[摘 　要 ] 　20 世纪末 21 世纪初 ,中国进入少子化时代 ,这对中国高等教育 ,尤其是
小型高等职业院校的发展提出了严峻的挑战。比较美、日两国高等职业技术教育在少子
化时代所采取的改革策略 ,其共同做法是 :面向成人 ,扩大受教育的对象。借鉴国际经验 ,
今后中国小型高职院校需扩充新的生源 ,即向社会开放 ,招收非传统生员 ;加强与企业的
合作 ,发挥资源的最佳利用效率 ;转变学习方式和内容 ,满足不同群体学生的需求。
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据”显示 ,1986 —1990 年 ,是中国人口出生的高峰
期 ,1991 年之后 ,中国人口出生率快速下降 ,
1996 —2000 年出生的人口仅为 1986 —1990 年出




下降。中国 18～22 岁高等教育适龄人口自 2000
年以来一直持续上升 ,预计到 2008 年达到峰顶 ,
总数为12 540万人。之后 ,便开始逐年下降 ,到
2018 年 ,适龄人口降到6 898万人 ,只为 2008 年
的 55 %左右 ,之后稍有回升 ,但 2020 年的适龄人
口数也仅为 2008 年的 58 %。(见图 1) [ 2 ]
高等教育适龄人口变化在 2008 年出现拐点 ,





年到 2007 年 ,全国普通高等学校从1 022所增至
1 908所 , 普通高等教育本专科在校生数从
340187 万人上升至1 884190万人 ,增长了 4153
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的高职教育的认可度不高 ,在招生和就业两个方
面高职院校都处于劣势。据统计 ,2003 年、2004
年和 2005 年本科毕业生就业率分别约为 83 %、
84 %和 8117 % ;而相应年份高职高专毕业生就业
率分别为 55 %、61 %和 6211 % ; 2006 年 ,全国普
通高校毕业生初次就业率与 2005 年相比基本稳
定。[ 4 ]高职院校毕业生就业率低 ,社会认可度不
高 ,反过来又影响其招生 ,不仅常常是最低批次录
取 ,而且为了完成招生计划 ,有的学校还要降分录
取 ,多次召集落榜生补报志愿 ,如 2006 年 ,内蒙
古、广东、江西、河南等地均出现较大范围的高职
院校降分录取现象。即便如此 ,不少学校还是存













右。[ 5 ]到 2005 年 ,中国高职院校中 ,人数在3 000
人以下的小型高职院校仍有 484 所。(见表 1)
　　表 1 1998 年、2005 年中国普通高职院校按规模办学情况表 单位 :所
类型
学校 人数 ≤500 人 ≤1000 人 ≤2000 人 < 3000 人 (合计) ≥3000 人 (合计) ≥5000 人 ≥8000 人 ≥10000 人 总计
1998 年专科、短大 22 74 301 405 25 2 0 0 430
2005 年高职、高专 84 162 339 484 607 338 106 35 1091











字 ,1980 年 ,美国 18～21 岁青年人口达到高峰 ,
为1 73817万人。此后一直下降 ,到 1994 年 ,降到
最低点1 41118万人。1994 年以后 ,又缓慢回升 ,















例更高 ,每年都在 60 %以上 (见表 2) 。非全日制学
生招收比例的扩大意味着有更多的成人接受高等
教育。1988 —1992 年 ,美国高校中 25 岁以上大学
生的比例由 3617 %猛增至 6318 %(见表 3) 。而这
些成人大学生又多集中在面向大众的社区学院 ,以
1991 年为例 ,全美社区学院 25 岁以上的业余学习
大学生占业余大学生总数的比例高达 75 %。[7 ]
由于美国高等教育及时调整了面向的对象 ,
不仅使社区学院在当时避免了学生数量的严重下
滑 ,还再度促进了 20 世纪 80、90 年代美国高等教
育的发展 ,到 1995 年 ,美国的高等教育毛入学率
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1987 170. 9 306. 7 64. 2 5 523 2 468 30. 9
1991 207. 5 357. 8 63. 3 6 041 2 666 30. 6
1994 203. 2 349. 9 63. 3 6 107 2 643 30. 2
1997 209. 5 351. 0 62. 6 6 343 2 554 28. 7
2000 221. 7 373. 1 62. 7 6 794 2 571 27. 5
　　3 数据来源 :美国国家教育统计中心。
表 3 美国 1970 —1992 年高校在校生年龄分布表 ( %)
1970 1975 1980 1984 1988 1992
18～24 岁 69. 2 60. 6 60. 4 68. 3 63. 4 10. 2
25 岁以上 27. 8 36. 9 37. 5 33. 7 36. 7 63. 8
　　3 数据来源 :陈列. 市场经济与高等教育———一个世界性的




日本的人口出生率于 20 世纪 70 年代后期开
始逐年下降 ,进入少子化时代。根据日本国立社
会保障与人口研究所的统计 ,1992 年 ,日本 18 岁
人口数量达到高峰 ,为 205 万 ;此后便出现逐年减
少的趋势 ,预测到 2014 年将降为 118 万。为了缓
解 18 岁人口减少给高等教育带来的冲击 ,从 20
世纪 90 年代初期开始 ,日本高教界进行了一系列
的改革。首先 ,高校被要求应当确立独特性、个
性 ,提高教育质量 ,以经受“严冬时代”的考验。[8 ]
其次 ,适应终身教育的潮流 ,高等教育机构一改只
招收 18 岁青年的传统习惯 ,开始演变为向多样化
的年龄层提供多样化服务的教育机构。到 2006
年 ,大学和短期大学的进学率达到 5213 % ,而当














+ 短大) ( %)
志愿率 (大学
+ 短大) ( %)
1992 205 80 38. 9 51
1999 155 76 49. 1 56
2006 133 69 52. 3 57. 4
　　3 数据来源 :日本文部科学省. 文部科学统计要览 (2002) .
说明 :1. 日本的入学率大致相当于我国的高等教育毛入学
率 ,但统计口径略有不同 ,其计算方法 (日本文部科学省所制定)
为 :进学率 = 大学、短期大学入学者数 (含往届高中毕业生) ÷3
年前的初中毕业生数 ×100 ;我国的高等教育毛入学率 = 在读大
学生总数÷(18 - 22 岁)总人口数×100。
2. 志愿率 = 报考大学、短期大学的人数÷该年度的高中毕业
人数.
呈现出了完全不同的变化趋势 ,具体说 ,1990 —
2005 年 ,日本的大学校数增加了 219 所 ,招生数
增加了111 420人 ,在校生数增加了731 689人 ;高
等专门学校 (关于其办学层次问题 ,目前尚存在争
论)的数量在这一时期基本保持不变 ,招生数和在
校生数略有增加 ;短期大学的数量 15 年间缩减了
105 所 ,招生数由235 195人缩减为99 431人 ,在校















1990 1995 2000 2005
大学 507 565 649 726
短期大学 593 596 572 488
高等专门学校 62 62 63 63
合计 1 162 1 223 1 284 1 277
　　3 数据来源 :日本文部科学省. 文部科学统计要览 (2002) .
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1990 1995 2000 2005
招生 在校生 招生 在校生 招生 在校生 招生 在校生
大学 492 340 2 133 362 568 576 2 546 649 599 655 2 740 023 603 760 2 865 051
短期大学 23 5195 479 389 232 741 498 516 141 491 327 680 99 431 219 355
高等专门学校 11 127 52 930 11 313 56 234 11 225 56 714 11 345 59 160
合 计 738 662 2 665 681 812 630 3 101 399 752 371 3 124 417 714 536 3 143 566
　　3 数据来源 :日本文部科学省. 文部科学统计要览 (2002) 、(2006) .
　　表 7 2003 年度不同法人、规模的日本私立短期大学部门消费收支计算统计表 (单位 :百万日元)
分类
数据 规模 200 人以下 200～500 人 500～1 000 人 1 000～1 500 人 1 500～2 000 人 2 000 人以上 合计
大学法人设置的
短期大学部门
学校数 52 110 90 21 4 5 282
当年度费收支差额 - 4 994 - 6 289 - 2 429 - 171 549 1 732 - 11 602
短期大学法人
学校数 32 77 50 6 165
当年度费收支差额 - 3 495 - 2 926 725 227 - 5 469
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Challenges and Countermeasures of Small Higher Vocational Colleges
in the Age of Low Birthrate in China
X ie Zuox u & L i u Zi t uan
Abstract : Since the end of the 20th century , China has entered the age of low birthrate. This change has brought up
rigorous challenges for the development of Chinese higher education , especially for those small higher vocational colleges.
Compared with the reform strategy adopted in American and Japanese higher vocational technology education in the age of
low birthrate , the common practice of the two countries is to turn to adult s and expand the object s to receive education.
Learning f rom the international experience , Chinese small higher vocational colleges need to expand new source of
student s by opening to the society to enroll non2t raditional student s , st rengthening the cooperation with enterp rises to ex2
ert the best utilization rate of resource , and changing the way and content of learning to meet the requirement s of different
student group s.
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